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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1 ) ศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและนิสัยรักการอ่าน
ของนักเรียน 2) ศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียน 3  )  เปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และนสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีน จำาแนกตามเพศของนกัเรยีน ระดบัการศกึษาและรายไดข้องผูป้กครอง 4) เปรยีบเทยีบนสิยั
รักการอ่านและนิสัยรักการอ่านของนักเรียน จำาแนกตามเพศของนักเรียน ระดับการศึกษาและรายได้ของผู้ปกครอง และ 5) 
ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งบทบาทของผูป้กครองในการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นกบันสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีน กลุม่ตวัอยา่ง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2- ปีที่ 3 จำานวน 396 คน และผู้ปกครองจำานวน 396คน รวม 
792 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบวัดนิสัยรักการอ่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นผูป้กครองมบีทบาทในระดบัมาก 3 ดา้น คอื การเสรมิแรง การจดัสภาพแวดลอ้ม และการใหค้วามรู ้
2) นิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) การเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและนิสัยรักการอ่านของนักเรียนกับตัวแปรต่าง ๆ พบว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาและรายได้แตกต่างกัน 
มบีทบาทในการสง่เสรมิการอา่นและนกัเรยีนมนีสิยัรกัการอา่นแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 โดยผูป้กครอง
ทีม่รีะดบัการศกึษาและรายไดสู้งกวา่มบีทบาทในการส่งเสรมิการอา่นและนสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีนในระดบัสงูกวา่ผูป้กครอง
ที่มีระดับการศึกษาและรายได้ต่ำากว่า และไม่พบความแตกต่างในนักเรียนที่มีเพศแตกต่างกัน และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่าง
บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  มีความสัมพันธ์กันในทางบวกระดับ 
ปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Abstract
  The purposes of this research were 1) to study the parents’ role in supporting students’ 
reading habits; 2) to study the reading habits of the students; and 3) to compare the parents’ 
role in supporting students’ reading habits according to students’ gender, parents’ education 
level, and parents’ income; 4) to compare the students’ reading habits according to students’ 
gender, parents’  education  level,  and parents’  income;  and  5)  to determine  the correlation 
between the parents’ role in supporting students’ reading habits and the students’ reading habits. 
The sample groups included 1) a group of 396 students who was drawn from the population of 
secondary school students in Khon Kaen Secondary Educational Service Area Office 25, using 
multi-stage random sampling; and 2) a group of 396 parents of the student sample group. The 
instruments used in this study were 1) a set of questionnaire for collecting data about the parents’ 
role in supporting reading habits; and 2) a set of questionnaire and a test for collecting data 
about the students’ reading habits. Statistics used in analyzing data included percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test and Pearson’s correlation coefficient.   
  The results revealed that 1) The parents’ role in supporting students’ reading habits was 
as a whole at a high level. When considering each role aspect separately, it was found that 
parents’ reinforcement, provision of reading environment, and transmission of knowledge were at 
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a high level.,  2) The study showed that students’ reading habits were as a whole at a moderate 
level., 3) In comparing the parents’ role in supporting students’ reading habits and the students’ 
reading habits, it was found that as a whole there was statistical significant difference at the 
.05 level on parents’ who education level and parents’ income were difference.  The results 
indicated that the parents with high education levels and high income had a greater role in 
supporting students’ reading habits than those with low education levels and low income. On 
the other hand, no difference was found in terms of students’ gender. 4) There was a positive 
correlation between the parents’ role in supporting reading habits and the students’ reading 
habits. The correlation was at a moderate level and significantly different at the .05 level.
คำ�สำ�คัญ: การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นิสัยรักการอ่าน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ปกครองนักเรียน
Keyword: Reading promotion, Reading habits, Secondary students, Parents
บทนำ�
  ในปจัจบุนัสงัคมไทยเปน็สงัคมทีเ่ผยแพรข่า่วสารปรมิาณมากผา่นสือ่ตา่ง ๆ  อกีทัง้มคีวามเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ใน
ทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทำาให้คนในสังคมต้องติดตามเหตุการณ์
ต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป  เพื่อที่จะสามารถดำาเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันความเป็นไปของสังคม  ผู้ท่ีจะดำารงชีวิตใน
สังคมสารสนเทศได้อย่างราบรื่นจึงจำาเป็นต้องเป็นผู้มีการศึกษา อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต เครื่องมือที่สำาคัญที่สุด
ในการศึกษาหาความรู้คือ “การอ่าน” คุณค่าของการอ่านที่มีต่อบุคคลทั้งในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การพัฒนาตน
และคุณภาพชีวิต (เมื่อ “การอ่าน”เป็น (อีกหนึ่งวาระ) แห่งชาติ.  2554: ออนไลน์) การพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองนั้นจะ
ต้องอาศัยประชาชนที่มีความรู้ ซึ่งความรู้ต่าง ๆ นั้นก็ได้มาจากการอ่านนั่นเอง แต่การอ่านเป็นนิสัยและทักษะ ต้องได้รับการ
ปลูกฝังและฝึกฝน โดยเกิดจากการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน  
  สถาบันที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการสร้างประสบการณ์  จนทำาให้เกิดเป็นทัศนคติหรือความรู้สึกของมนุษย์  ก็คือ 
“ครอบครัว” ดังนั้น “ครอบครัวที่รักการอ่าน” จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อทักษะและความรู้สึกรักการอ่าน พ่อแม่จึงต้องเป็น
แบบอย่างในการรักการอ่าน  การแสดงออกถึงการรักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจ  ย่อมสร้างพลังรักการอ่านไปถึงเด็กหรือบุคคล 
รอบขา้ง การสำารวจบทบาทของพอ่แมท่ีม่สีว่นสนบัสนนุและสง่เสรมิใหล้กูมนีสิยัรกัการอา่น พบวา่ พอ่แมก่ลุม่นีจ้ะอา่นหนงัสอื
ให้ลูกฟัง ร้อยละ 69.1 รองลงมา คือ พ่อแม่อ่านหนังสือเป็นตัวอย่างเพื่อให้ลูกเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ร้อยละ 30.6 และ 
พ่อแม่ชวนลูกอ่านป้ายราคาสินค้าต่าง ๆ  เมื่อไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 29.4 บทบาทดังกล่าวสามารถ
สะท้อนถึง ทฤษฎีเซลล์กระจกเงา คือ พ่อแม่เป็นต้นแบบให้ลูกทำาตาม การที่พ่อแม่ชอบอ่านหนังสือ ลูกก็อ่านหนังสือ หาก
พ่อแม่ชอบแสวงหาความรู้ ลูกก็ชอบแสวงหาความรู้เช่นเดียวกัน (เลี้ยงลูกด้วยการอ่าน.  2554: ออนไลน์)
  การอา่นเปน็ทกัษะทีส่ามารถพฒันาใหเ้กดิขึน้ได ้หากเดก็ไดร้บัการสง่เสรมิโดยการฝกึฝนอยา่งถกูวธิแีละสม่ำาเสมอ เดก็
จะมีนิสัยรักการอ่านแล้วพัฒนาความสามารถในการอ่าน อีกด้วย (ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์.  2549: 12) พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครู บรรณารักษ์ และผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญที่สุด ในการส่งเสริมและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเริ่มจากการ
สร้างนิสัยรักการอ่านจนกระท่ังการสร้างความสามารถในการอ่านให้แก่เด็ก  ขจัดปัญหาและอุปสรรค  ต่อการอ่าน  การสร้าง 
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สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อการอ่านที่บ้านและที่โรงเรียน ดังงานวิจัยของดวงพร พวงเพ็ชร์ (2541: 125) ที่ศึกษาการส่งเสริม
นสิยัรกัการอา่นจากครอบครวัของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปทีี่ 6 ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ซึ่งพบวา่ การส่งเสรมิ
นสิยัรักการอา่นจากครอบครวั มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบันสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีน กลา่วไดว้า่ สถาบนัครอบครวัซึง่ประกอบ
ด้วย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญที่สุดในการเตรียมความพร้อมในการอ่านแก่เด็ก หากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
สนบัสนนุใหเ้ดก็เลอืกอา่นหนงัสอืทีเ่หมาะสมรวมถงึใชเ้วลาอา่นหนงัสอืแกเ่ดก็อยา่งมคีณุภาพ ฝกึฝนใหเ้ดก็รกัการอา่น และจดั
เตรียมสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัการอา่นนา่จะชว่ยใหเ้ดก็มนีสิยัรกัการอา่น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนำาโชค บตุรน้ำาเพช็ร 
และทิชากร  พ่วงพรม  (2550:  42  -  50)  ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนด้านการอ่านของผู้ปกครอง  การ
สนับสนุนด้านการอ่านของครู ลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) ชีใ้ห้เห็นวา่การสนบัสนนุการอา่นของผูป้กครองมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกบันสิยั
รักการอ่านของนักเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ งานวิจัยของ อาทิตยา เผ่าพงษ์คล้าย (2553: 78) ที่
ศึกษานิสัยรักการอ่าน สภาพแวดล้อมทางการอ่านที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต
สงักดัมหาวทิยาลยัในเขตกรงุเทพมหานคร ไดร้ายงานผลวา่สภาพแวดลอ้มการอา่นทีบ่า้นมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบันสิยัรกัการ
อา่นของนกัเรยีน ในทำานองเดยีวกนั ธนศกัดิ ์เมอืงเจรญิ (2554: 80-83) ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การสง่เสรมินสิยัรกัการอา่น
ของนกัเรยีนโรงเรียนนานาชาตบิางกอกพฒันา และพบวา่บทบาทในการสง่เสรมิการอา่นของผูป้กครอง ไดแ้ก ่การจัดมมุหนงัสอื
ในบ้าน การดูแลแนะนำาและช่วยเลือกหนังสืออ่าน การจัดสรรเวลาอ่านให้แก่เด็ก การมีเจตคติต่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการอ่าน 
การจัดสภาพแวดล้อมการอ่านในบ้านและการเป็นต้นแบบในการอ่านของผู้ปกครอง จะส่งผลให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน 
  จากทีก่ลา่วมานี ้แสดงใหเ้หน็ความสำาคญัของบทบาทของผูป้กครองในการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
นักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 3 ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 12 - 15 ปี เป็นส่วนใหญ่ เด็กวัยนี้จัดอยู่
ในช่วงก่อนวัยรุ่น  ซึ่งเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  เกิดความสนใจในสิ่งที่แปลกใหม่ 
นอกจากนี้เด็กวัยนี้ยังมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วทางการรู้  การคิด  และสติปัญญา  ซึ่งจะเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมและสิ่งที่
ไกลตนได้มาก  (สุพจน์ พันธนียะ.    2535:  35; อ้างอิงจาก Piaget.  1972)  งานวิจัยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ 
ผูป้กครองในการสง่เสรมินสัิยรกัการอา่นของเดก็มกัใชก้ลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็นกัเรยีนในกรงุเทพ ฯ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาในภมูภิาค 
โดยเลอืกศกึษาบทบาทของผูป้กครองนกัเรยีนในการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ในโรงเรยีน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่จังหวัดหนึ่งใน
ส่วนภูมิภาคที่มีทั้งความเป็นเมืองและชนบท  มีความแตกต่างระหว่างส่วนกลางกับอำาเภอรอบนอก  และมีความหลากหลาย
ทางเศรษฐกิจและสังคม และเมื่อจำาแนกระดับการศึกษาของประชากรก็มีความแตกต่างกัน รวมทั้งมีอาชีพและรายได้ต่างกัน  
ผู้ปกครองจึงมีความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนแตกต่างกัน  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่สำาหรับ 
การวจิยัเพือ่ศกึษาบทบาทของผูป้กครองในการสง่เสรมิการอา่นกบันสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีน และสามารถเปรยีบเทยีบความ
แตกตา่งระหวา่งเพศของนกัเรยีน ระดบัการศกึษาและรายไดข้องผูป้กครอง วา่สง่ผลใหน้สิยัรกัการอา่นของนกัเรยีนแตกตา่งกนั
หรือไม่ การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะส่งเสริม 
และปลกูฝงันสิยัรักการอา่นใหก้บัเดก็ ทีจ่ะกา้วเปน็ทรพัยากรมนษุยท์ีม่คีณุภาพ พฒันาประเทศไทยใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้
ต่อไป 
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  2.  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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จำาแนกตามเพศของนักเรียนในปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และรายได้ของผู้ปกครอง
  3. เพื่อศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  4. เพือ่เปรียบเทยีบนสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  จำาแนกตามเพศของนกัเรยีน ระดบัการศกึษา
ของผู้ปกครองและรายได้ของผู้ปกครอง
  5. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งบทบาทของผูป้กครองในการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นกบันสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีน
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
สมมติฐ�นในก�รวิจัย
  1. ผู้ปกครองที่มีเด็กนักเรียนในปกครองที่มีเพศต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแตกต่างกัน
  2. ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแตกต่างกัน
  3. ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแตกต่างกัน
  4. นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีนิสัยรักการอ่านแตกต่างกัน
  5. นักเรียนที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่างกัน มีนิสัยรักการอ่านแตกต่างกัน
  6. นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่างกัน มีนิสัยรักการอ่านแตกต่างกัน
  7. บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังน้ี
    1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - ปีที่ 3 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัด
ผู้ปกครอง
1. เพศของนักเรียนในปกครอง
2. ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
3. รายได้ของผู้ปกครอง
บทบาทของผู้ปกครอง
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรต�ม
นักเรียน
1. เพศของนักเรียน
2. ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
3. รายได้ของผู้ปกครอง
นิสัยรักการอ่าน
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ขอนแก่น  จำานวน  396  คน  ซึ่งมากกว่าจำานวนขั้นต่ำาที่กำาหนดไว้ในตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling)
    1.2 ผูป้กครองนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 - ปทีี ่3 สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 
จังหวัดขอนแก่น จำานวน 396 คน (ผู้ปกครอง 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน)
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้
    2.1 แบบสอบถามบทบาทการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของผู้ปกครองนักเรียน แบ่งเป็น 2 ตอน 
      ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศของนักเรียน ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครองนักเรียน และรายได้ของผู้ปกครองนักเรียน
      ตอนที่ 2 แบบสอบถามบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
    2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนิสัยรักการอ่านของนักเรียน แบ่งเป็น 3 ตอน  
      ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2 แบบสอบถามนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 
      ตอนที่ 3 แบบวัดนิสัยรักการอ่าน 
    เครื่องมือดังกล่าวผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 คน ซึ่งตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content validity) โดยคัดเลือกเฉพาะข้อคำาถามที่มีค่าความตรงตามเนื้อหาระหว่าง 0.67 - 1.00  จากนั้นนำาไปทดลองใช้
กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ปีที่ 3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จำานวน 30 คน และนำาผลมาวิเคราะห์
หาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบัค ซึ่งแบบสอบถาม
บทบาทของผูป้กครองในการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีน ไดค้า่ระดบัความเชือ่มัน่ 0.97 แบบสอบถามนสิยัรกัการอา่น
ของนักเรียน ได้ค่าระดับความเชื่อมั่น 0.92 และแบบวัดนิสัยรักการอ่าน ได้ค่าระดับความเชื่อมั่น 0.77 ซึ่งนับว่ามีคุณภาพใน
การใช้เก็บข้อมูลได้จริง
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
  ผูว้จิยัสง่เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัดว้ยตนเองและทางไปรษณยี ์จำานวน 20 โรง โรงละ 40 ชดุ จำาแนกเปน็นกัเรยีน 400 
ชุด และผู้ปกครอง 400 ชุด รวมทั้งสิ้นจำานวน 800 ชุด ระหว่างวันที่ 5 - 16 มกราคม 2555 และได้รวบรวม ตรวจสอบ 
และติดตาม ได้กลับคืนมา มีความสมบูรณ์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักเรียน 396 ชุด และผู้ปกครอง 396 ชุด รวมทั้งสิ้น 
จำานวน 792 ชุด คิดเป็นร้อยละ 99.00  
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ความถี่  และร้อยละ  วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับเพศของนักเรียน  ระดับการศึกษาและราย
ได้ของผู้ปกครองนักเรียน  ส่วนการศึกษาเก่ียวกับบทบาทฯและนิสัยรักการอ่านใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ 
เปรียบเทียบบทบาทฯและนิสัยรักการอ่าน จำาแนกตามตัวแปร เพศของนักเรียน ใช้ t-test ส่วนระดับการศึกษาและรายได้
ของผู้ปกครองนักเรียน ใช้ F-test หากพบความแตกต่างจะดำาเนินการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ 
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนิสัยรักการอ่านกับบทบาทการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของผู้ปกครองนักเรียน  โดยใช้ 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
  5. การวเิคราะหข์อ้มลู ใชค้า่ความถีแ่ละรอ้ยละ วเิคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคลของนกัเรยีน ใชค้า่เฉลีย่และคา่สว่นเบีย่งเบน 
มาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลบทบาทของผู้ปกครองและนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ใช้ค่าสถิติ t-test เปรียบเทียบบทบาทของ
ผู้ปกครองและนิสัยรักการอ่านของนักเรียน จำาแนกตามตัวแปรเพศของนักเรียน ใช้ค่าสถิติ F-test เปรียบเทียบบทบาทของ
ผู้ปกครองและนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  จำาแนกตามตัวแปรระดับการศึกษาและรายได้ของผู้ปกครอง    ซึ่งหากพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  จะทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  และใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนกับบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่าน
สรุปผลก�รวิจัย
  จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้
  1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จำาแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
    1.1 ผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีนักเรียนในปกครองเป็นเพศชายและเพศหญิงจำานวนเท่ากัน คือ  198 คน 
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง พบว่า มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาลงมา จำานวน 154 คน ระดับอนุปริญญา จำานวน 136 
คน และ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำานวน 106 คน ส่วนรายได้ต่อเดือน พบว่า มีรายได้ไม่เกิน 7,000 บาท จำานวน 95 คน 
รายได้ 7,001 - 14,000 บาท จำานวน 120 คน และ รายได้ 14,001 บาทขึ้นไป จำานวน 181 คน
    1.2 นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำาแนกเป็น เพศชาย และเพศหญิง จำานวนเท่ากัน คือ 198 คน ซึ่งจำาแนกเป็น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 197 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 199 คน เมื่อพิจารณาเกรดเฉลี่ย พบว่า มีเกรดเฉลี่ย 
2.50 ลงมา จำานวน 30 คน เกรดเฉลี่ย ระหว่าง 2.51 -3.50 จำานวน 206 คน และ เกรดเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป จำานวน 160 
คน 
  2.  บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านที่มีการส่งเสริมสูงสุด คือ การเสริมแรง รองลงมาคือ การจัดสภาพแวดล้อม และการให้ความรู้ โดยทั้ง 3 ด้าน 
มีการส่งเสริมในระดับมากส่วนด้านที่มีระดับการส่งเสริมต่ำาสุด คือ การเป็นตัวแบบ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
  3. การเปรียบเทยีบบทบาทของผูป้กครองในการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ใน
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น พบว่า
    3.1  บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  จำาแนกตามเพศของนักเรียนในปกครอง 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติหรือไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
    3.2 บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน จำาแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 เมื่อพิจารณาความแตกต่างรายคู่ 
ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามีบทบาท
โดยรวมสูงกว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาลงมา
    3.3 บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน จำาแนกตามรายได้ของผู้ปกครอง โดยภาพ
รวมและรายดา้น แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานการวจัิยขอ้ที ่3 เมือ่พจิารณาความ
แตกต่างรายคู่ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้ 14,001 บาท ขึ้นไป มีบทบาทโดยรวมสูงกว่าผู้ปกครอง
ที่มีรายได้ 7,001 - 14,000 บาท และ ไม่เกิน 7,000 บาท
  4.  นิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  5.  เปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น พบว่า
    5.1  นิสัยรักการอ่านของนักเรียน  จำาแนกตามเพศของนักเรียน  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติหรือไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามกันสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4
    5.2  นิสัยรักการอ่านของนักเรียน  จำาแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ  .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่  5  เมื่อพิจารณาความแตกต่างรายคู่  พบว่านักเรียนที่ผู้ปกครองมี 
การศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปมนีสิยัรกัการอา่นสงูกวา่นกัเรยีนทีผู่ป้กครองมกีารศกึษาระดบัอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ และ
ระดับมัธยมศึกษาลงมา  ในขณะที่นักเรียนที่ผู้ปกครองมีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าก็มีนิสัยรักการอ่านสูงกว่า
นักเรียนที่ผู้ปกครองมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาลงมา
    5.3 นิสัยรักการอ่านของนักเรียน จำาแนกตามรายได้ของผู้ปกครอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 6 เมื่อพิจารณาความแตกต่างรายคู่ พบว่า นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ 14,001 
บาท ขึ้นไป มีนิสัยรักการอ่านสูงกว่านักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ 7,001 - 14,000 บาทและไม่เกิน 7,000 บาท
  6. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียน มีความ
สัมพันธ์กันในทางบวกระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 7
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สามารถนำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
  1. จากผลการวจิยั พบวา่ บทบาทของผูป้กครองในการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า พฤติกรรมต่าง ๆ  ของผู้ปกครอง ได้แก่ การที่ผู้ปกครองอธิบายให้เด็กในปกครองเห็นถึงประโยชน์ของการอ่าน
เปน็ประจำา เมือ่ผูป้กครองอา่นพบบทความ เรือ่งทีน่า่สนใจจากหนงัสอืตา่ง ๆ  แลว้นำามาเลา่ใหเ้ดก็ในปกครองฟงั ผูป้กครองชว่ย
อธบิายเพิม่เตมิในเรือ่งทีเ่ดก็ในปกครองอา่นแลว้เกดิความสงสยั ผูป้กครองมกัอนญุาตใหเ้ดก็ในปกครองเลอืกซือ้หนงัสอืไดเ้อง 
รวมถงึกลา่วชมเชยเดก็ในปกครองทกุครัง้ทีแ่สดงความสามารถในการอา่น มกีารจดัเตรยีมโตะ๊ เกา้อี ้อปุกรณแ์ละ ชัน้หนงัสอื 
สำาหรับอา่นอยา่งเพยีงพอ จดับรเิวณสำาหรบัอา่นหนงัสอืมคีวามสวา่งเพยีงพอ ซึง่ผูป้กครองทำาเปน็ประจำาดว้ยความตัง้ใจ กส็ง่ผล 
ให้บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนสูงตามไปด้วย  เนื่องจากผู้ปกครองมีหน้าที่สนับสนุน 
การศึกษาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547: 56-58) การสร้างนิสัยรักการอ่านต้องทำาอย่าง
ต่อเนื่อง  บุคคลในครอบครัวต้องร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการอ่านให้แก่เด็ก  เช่น  การอ่านหนังสือเป็นแบบอย่าง  การ 
ให้รางวัลแก่เด็กเพื่อเป็นการเสริมแรง  การพาไปห้องสมุด  การจัดสภาพแวดล้อมการอ่านที่มีความเหมาะสม  หรือพูดคุย 
ซกัถามเดก็สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนัตกิา ดวงจติ (2552: 129) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่นสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญเดิม ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 1 ถึง เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุนการอ่านของผู้ปกครอง เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็น
สาเหตุทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมต่อนิสัยรักการอ่าน  กิจกรรมต่าง  ๆ  ของผู้ปกครองที่จัดทำาขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่าน  เช่น 
การเป็นแบบอย่าง การสร้างบรรยากาศ การจดัสภาพแวดล้อมที่บ้านการอบรมสั่งสอนตลอดจนการเสรมิแรงโดยการให้รางวัล 
การชมเชยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กในปกครองมีนิสัยรักการอ่าน  ดังนั้นบ้านหรือครอบครัวจึงเป็นสถาบันสำาคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน ผลการวิจัยนี้ยังคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ กิจชัย วงศ์ราช  (2549: 50) ศึกษาพฤติกรรมรักการ 
อ่านหนังสือของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และพบว่าพ่อแม่มีบทบาทสำาคัญที่สุดในการส่งเสริม ปลูกฝัง 
นิสัยในการอ่านเป็นอย่างที่ดี  ขณะที่  สมลักษณ์  น้อยตามโต  (2554:  65-68)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 
ส่งเสรมินิสัยรกัการอ่านของเด็กปฐมวัย โรงเรยีนบ้านช่องกะพัด สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาจนัทบุรี เขต 
1 ผลการวจิยัพบวา่ การมสีว่นรว่มของผูป้กครองในการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นของเดก็ปฐมวยั โรงเรยีนบา้นชอ่งกะพดั สงักดั 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีการส่งเสริมในระดับมากในด้านการให้ความรู้ และการเสริมแรง มีการส่งเสริมในระดับมาก ขณะที่ดวงพร พวงเพ็ชร์ 
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(2541:  86-91)  ซึ่งศึกษาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากครอบครัว  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร รายงานผลการวิจัยว่านักเรียนได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 
บ้านหรือครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่สำาคัญที่จะช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของบุตรหลานไม่ว่าจะศึกษาในระดับใด
  2.  เปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
โรงเรียนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 จงัหวดัขอนแกน่ ไมพ่บความแตกตา่งของนกัเรยีนในปกครอง
ที่มีเพศแตกต่างกัน  
  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บทบาทในด้านการให้ความรู้ ด้านการเสริมแรง และด้านการจัดสภาพแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน 
จึงเป็นผลให้บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันความเท่าเทียมกัน
ของเพศ รวมถึงเจตคติต่อการเรียนที่มุ่งให้เด็กในปกครองได้ศึกษาในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะทำาได้ แตกต่างจากสมัยก่อนที่มุ่ง
เนน้ใหเ้พศชายไดเ้รยีนสงูกวา่เพศหญงิ จงึเปน็ผลใหผู้ป้กครองสง่เสรมิใหเ้ดก็ในปกครองไดเ้รยีนรู ้และสง่เสรมินสิยัรกัการอา่น 
ไม่ต่างกัน ผลการวิจัยนี้ขัดแย้งกับผลการวิจัยของ ดวงพร พวงเพ็ชร์ (2541: 86-91) ศึกษาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจาก
ครอบครัว ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร จำานวน 416 คน และพบวา่นกัเรยีนหญงิได้
รบัการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นจากครอบครวัโดยรวม ในดา้นการใหค้วามรู ้ดา้นการเปน็ตวัแบบ และดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 
สูงกว่านักเรียนชาย 
  3.  เปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ใน
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น พบว่าผู้ปกครองของนักเรียนที่มีการศึกษา
ปรญิญาตรขีึน้ไปและอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ มบีทบาทการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นสงูกวา่ผูป้กครองของนกัเรยีนทีม่กีารศกึษา
ระดับมัธยมศึกษาลงมา 
  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่ามักให้คุณค่าแก่การศึกษา  เมื่อมีเวลาว่างผู้ปกครองมักพา
เด็กในปกครองไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือเป็นประจำา  อีกท้ังผู้ปกครองท่ีมีความรู้สูงกว่าก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง
ที่เด็กในปกครองอ่านแล้วเกิดความสงสัย  ตลอดจนให้ข้อแนะนำาในการการอ่านของเด็ก  ผลการวิจัยยังพบว่า  ผู้ปกครองที่
มีระดับการศึกษาสูงกว่าจะชักชวนสมาชิกในครอบครัวอ่านหนังสือเป็นประจำา  มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยผู้ปกครอง
มักนำาหนังสือติดตัวไปอ่านในสถานที่ต่าง ๆ และอ่านเป็นประจำาอย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมง  นอกจากนี้ยังมีการเสริมแรง
ด้วยการให้รางวัลเด็กในปกครองเป็นหนังสืออยู่เป็นประจำาเนื่องในโอกาสต่างๆ  มีการกล่าวชมเชยเด็กในปกครองให้คนอื่น
ฟังเมื่อเด็กขยันอ่านหนังสือ และอนุญาตให้เด็กเลือกซื้อหนังสือได้เอง อีกทั้งผู้ปกครองได้จัดหาหนังสือที่น่าสนใจ เหมาะกับ
วัย ไว้ให้ได้อ่านเพิ่มเติมเสมอ จัดบริเวณสำาหรับอ่านหนังสือไว้อย่างสะดวกสบาย มีบรรยากาศดี ตกแต่งสวยงาม เย็นสบาย 
เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและเป็นการกระตุ้นให้เด็กรักการอ่านด้วย  ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของพรปวีร์ 
บญุสนอง (2548: บทคดัยอ่) ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่นสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนพระโขนง-
พิทยาลัย  และพบว่าระดับการศึกษาของบิดามารดามีความสัมพันธ์ต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และการเป็นแบบอย่างในการอ่านของบิดามารดา มีความสัมพันธ์กับนิสัยรักการอ่านอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เช่นเดียวกับดวงพร พวงเพ็ชร์ (2541: 86-91) ที่ได้ศึกษาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากครอบครัวของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และรายงานผลว่า นักเรียนที่อาศัยอยู่กับบุคคลที่มีการศึกษาสูง
กวา่ระดบัมธัยมศกึษา ไดร้บัการสง่เสรมิสงูกวา่นกัเรยีนทีอ่าศยัอยูก่บับคุคลทีม่กีารศกึษาสงูกวา่ระดบัประถมศกึษา เชน่เดยีว
กบัสมลกัษณ ์นอ้ยตามโต (2554: 65-68) ทีศ่กึษาการมสีว่นรว่มของผูป้กครองในการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นของเดก็ปฐมวยั 
โรงเรยีนบา้นชอ่งกะพดั สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุี เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ ผูป้กครองทีม่รีะดบั
การศกึษาปริญญาตรีหรอืสงูกวา่ มสีว่นรว่มในการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นสงูกวา่ผูป้กครองทีม่รีะดบัการศกึษามธัยมศกึษาหรอื 
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ปวช. และประถมศึกษาและต่ำากว่า ในขณะที่ ผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านสูงกว่า  ผู้ปกครองที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและต่ำากว่า  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองท่ีมีระดับการ
ศึกษาสูงกว่า จะมีบทบาทในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสูงกว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาในระดับรองลงมา
  4.  เปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ใน
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25  จังหวัดขอนแก่น  พบว่าผู้ปกครองที่มีรายได้สูงกว่าหรือ 
14,001 บาท ขึ้นไป มีบทบาทในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนสูงกว่าผู้ปกครองที่มีรายได้ ต่ำากว่าหรือไม่เกิน 7,000 
บาทและ7,001 - 14,000 บาท  
  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองที่มีรายได้สูงกว่า  มีศักยภาพมากกว่าในการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของเด็ก  เมื่อมีเวลา
ว่างผู้ปกครองจึงมักพาเด็กในปกครองไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือเป็นประจำา  เวลาที่เด็กในปกครอง สนใจใฝ่รู้ในเรื่องใดที่
ไม่เคยทำาหรือไม่เคยรู้มาก่อน ผู้ปกครองจะแนะนำาให้เด็กในปกครองไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เมื่อต้องทำากิจกรรม 
ใหม ่ๆ  ผูป้กครองมกัจะคน้ควา้ความรูจ้ากหนงัสอื เพือ่ใหเ้ดก็ในปกครอง ดเูปน็แบบอยา่ง จากการวจิยัยงัพบวา่ผูป้กครองจะ
จัดหาหนังสือใหม่ ๆ ที่เด็กในปกครองสนใจมาไว้เสมอ และจะให้เงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินประจำาเพื่อให้เด็กในปกครอง 
นำาไปซือ้หนงัสอือา่น สว่นการจดัสภาพแวดลอ้ม ผูป้กครองจดัเตรยีมคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่อนิเทอรเ์นต็ ทีม่คีณุภาพเหมาะสม
กบัการคน้ควา้ เพือ่เปน็แหลง่อา่นอกีประเภทหนึง่ ผลการวจิยันีส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของพรปวรี ์บญุสนอง (2548: บทคดัยอ่) 
ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่นสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนพระโขนงพทิยาลยั และพบวา่รายไดร้วม
ของบิดามารดามีความสัมพันธ์ต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ การเป็นแบบ
อย่างในการอ่านของบิดามารดา ครูและเพื่อน การส่งเสริมการอ่านจากครอบครัวและจากโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับนิสัยรัก
การอ่านอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงพร  พวงเพ็ชร์  (2541: 86-91) ที่ได้ศึกษา 
การส่งเสรมินสิัยรักการอ่านจากครอบครวัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และรายงาน
ผลว่า  นักเรียนที่อาศัยอยู่กับบุคคลท่ีมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่  10,001  บาทขึ้นไป  ได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสูงกว่า 
นักเรียนที่อาศัยอยู่กับบุคคลที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 และ 5,001 - 10,000 บาท อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  ผลการวจิยัดงักลา่วจงึสนบัสนนุผลการวจิยัชิน้นีท้ีแ่สดงใหเ้หน็วา่ผูป้กครองทีม่รีายไดส้งูกวา่มบีทบาทในการสง่เสรมินสิยั
รักการอ่านสูงกว่าผู้ปกครองที่มีรายได้ในระดับรองลงมา
  5. นสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ในโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
25 จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรปวีร์ บุญสนอง (2548: บทคัดย่อ) 
ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อนิสัยรักการอ่าน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  และพบว่านิสัย
รักการอ่านของนักเรียน  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตยา  เผ่าพงษ์คล้าย  (2553: 
บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษานิสัยรักการอ่านสภาพแวดล้อมทางการอ่านที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น  โรงเรียนสาธิต  สังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร  และพบว่านิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง
  ในขณะที่ผลจากการวัดนิสัยรักการอ่าน พบว่านักเรียนได้ปฏิบัติตนในประเด็นต่อไปนี้เป็นครั้งคราว คือ   นักเรียน 
พักผ่อนโดยการอ่านหนังสือ  ขณะนั่งรอรถนักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มไม่ให้เสียเวลา  นักเรียนค้นหาความรู้เพิ่มเติมโดยใช้
อินเทอร์เน็ต เข้าห้องสมุดบ้างบางครั้ง ส่วนพฤติกรรมที่ปฏิบัติมาก คือ นักเรียนชอบดูภาพจากการอ่านหนังสือ จากผลการ
วิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า  การที่มีสื่อภาพที่น่าสนใจจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอ่านหนังสือมากขึ้น  ดังนั้นในการจัดทำาหนังสือเพื่อ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ควรนำาเสนอภาพหรือสื่อที่น่าสนใจร่วมไปกับเนื้อหาสาระ  เพื่อที่จะกระตุ้นให้นักเรียน
สนใจอ่านมากขึ้น ส่วนพฤติกรรมนักเรียนที่มีการปฏิบัติในระดับน้อยถึงน้อยมาก ได้แก่ เมื่อมีเงินเหลือนักเรียนจะนำาไปซื้อ
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หนังสือ  ให้ผู้ปกครองซื้อหนังสือให้  ก่อนเข้าเรียนหรืออยู่คนเดียวนักเรียนอ่านหนังสือน้อยมาก  จากประเด็นดังกล่าวแสดง
ให้เห็นถึงเจตคติต่อการอ่านของนักเรียนที่สนใจการอ่านน้อยมาก ซึ่งสิ่งที่จะช่วยพัฒนาให้นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจะต้อง 
ไดร้บัความร่วมมอืจากทกุภาคสว่นไมว่า่เปน็ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีต่อ้งกำาหนดนโยบายสง่เสรมิการอา่นใหช้ดัเจน (สมาน ลอยฟา้. 
2549: 31) ครูผู้สอนและบรรณารักษ์ต้องร่วมมือในการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนการสอน โดยแนะนำาหนังสือที่ดีที่เหมาะ
สมสำาหรับนักเรียนแต่ละวัย  เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากหนังสือที่เหมาะสมกับตนเองอย่างเต็มที่  และผู้ปกครองต้อง
ฝึกฝนนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน  โดยควบคุมการใช้เวลาว่างของนักเรียนและส่งเสริมให้ได้มีโอกาสในการอ่าน  และสร้าง
บรรยากาศส่งเสริมการอ่านในบ้านด้วยการจัดให้มีมุมหนังสือหรือจัดหาหนังสือที่เหมาะสมแก่เด็กในปกครอง  นอกจากนี้ผู้ที่
อยู่ใกล้ชิดนักเรียนควรเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่เด็ก  ซึ่งหากบุคคลรอบข้างเด็กเหล่านี้ร่วมมือกันช่วยกันส่งเสริมการอ่านก็จะทำาให้
เด็กเห็นคุณค่าของหนังสือและรักการอ่านต่อไป
  จากที่กล่าวมาข้างต้น  แสดงให้เห็นว่า  การที่นักเรียนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติตนด้านการอ่านไม่สม่ำาเสมอ  ส่งผลให้
นิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  วิธีที่จะพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนให้สูงขึ้นนั้นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่การกำาหนดนโยบายโดยผู้บริหารในแต่ละระดับ มายังผู้นำานโยบายสู่การปฏิบัติ คือ 
บรรณารักษ์และครูที่ปรึกษาต้องร่วมกันกระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาส ได้มีประสบการณ์ในการอ่านให้มากที่สุด และที่สำาคัญ
ที่สุด คือ ครอบครัวหรือผู้ปกครองต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามเด็กในปกครองให้มีพฤติกรรม
และปฏิบัติตนด้านการอ่านอย่างสม่ำาเสมอ
  6.  นิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 จังหวัดขอนแก่น พบว่านักเรียนในปกครองที่มีเพศแตกต่างกันมีนิสัยรักการอ่านไม่แตกต่างกัน
  ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการมุง่ผลสมัฤทธิ ์แรงจงูใจในการเรยีน รวมถงึการสง่เสรมิจากผูป้กครองของนกัเรยีนทัง้สองกลุม่
ไม่แตกต่างกัน ช่องว่างระหว่างเพศในปัจจุบันก็เหลือน้อยมากจนไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
นิสัยรักการอ่าน  จึงส่งผลให้นิสัยรักการอ่านระหว่างเพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน  และอาจเป็นเพราะว่าพฤติกรรมการ
อ่านของนักเรียน เช่น การหาหนังสือใหม่ ๆ ที่สนใจมาไว้อ่านเสมอ การจัดตารางเวลาอ่านหนังสือเสมอ การเข้าร้านหนังสือ
เพื่อเลือกซื้อหนังสือ  การค้นคว้าเพิ่มจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  การนำาหนังสือติดตัวไปอ่านในสถานท่ีต่าง  ๆ 
การเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดเป็นประจำาระหว่างนักเรียนเพศชายกับเพศหญิงก็ไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับ ผลการวิจัย
ของ ดวงพร  พวงเพ็ชร์  (2541: 86-91) ปราณี รัตนัง  (2541: 44-46)  ถาวร บุบผาวงษ์  (2546: 56-57) และนิวแมน 
(Neuman. 1986: 338-339) ที่ได้ศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียนระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้  ผลการวิจัยพบว่า  เพศเป็นตัวแปรที่ส่งผลให้นิสัยรักการ
อ่านแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2536: 25-27) ที่กล่าวว่า ปกติเด็กผู้หญิงค่อนข้างจะมีพัฒนาการ
ทางวุฒิภาวะเร็วกว่าเด็กผู้ชายที่มีอายุเท่ากัน และมักจะทำากิจกรรมที่ใช้ความสงบได้ดีกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยในด้านความพร้อม
ในการอ่าน  โดยธรรมชาติแล้ว  เด็กผู้หญิงมักจะพร้อมที่จะอ่านเร็วกว่าเด็กผู้ชาย อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยส่วนใหญ่่พบว่า
นักเรียนที่มีเพศต่างกันจะมีนิสัยรักการอ่านแตกต่างกันน้ันเป็นงานวิจัยที่ได้ศึกษาไว้เป็นเวลาหลายปีแล้ว  ในปัจจุบันความ 
เสมอภาค แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติและพฤติกรรมต่าง ๆ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีความใกล้เคียงกันมาก แทบไม่
พบความแตกต่าง จึงน่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่บ่งชี้ว่า เพศไม่ส่งผลหรือสร้างความแตกต่างในนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
  7.  นิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 จังหวัดขอนแก่น พบว่านักเรียนที่ผู้ปกครองมีการศึกษาระดับสูงกว่ามีนิสัยรักการอ่านสูงกว่านักเรียนที่ผู้ปกครองมี
การศึกษาระดับต่ำากว่า
  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ปกครองที่มีการศึกษาสูงจะมีเจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความต้องการ
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ความสำาเร็จและความก้าวหน้าของเด็กในปกครองสูง  จึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนสูงตามไปด้วย  โดยพิจารณาได้จากผล
การวิจัยที่บ่งชี้ว่า  ผู้ปกครองที่มีการศึกษาสูงกว่ามักพาเด็กในปกครองไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือเป็นประจำา  อีกทั้งการที่มี
ความรู้สงูกวา่กส็ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืแนะนำาในการอา่นแกเ่ดก็ สว่นการเปน็แบบอยา่งของผูป้กครองทีม่กันำาหนงัสอืตดิตวั
ไปอ่านในสถานที่ต่าง ๆ และมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือให้นักเรียนเห็นเป็นประจำา รวมถึงมีการเสริมแรงด้วยการให้รางวัล 
คอื หนงัสอืแกเ่ดก็เนือ่งในโอกาสตา่งๆ อยูเ่ปน็ประจำา  รูจ้กักลา่วชมเชยเดก็ใหค้นอืน่ฟงัเมือ่เดก็ขยนัอา่นหนงัสอื และสามารถ
จัดบริเวณสำาหรับอ่านหนังสือไว้อย่างดี มีบรรยากาศเหมาะสมกับการอ่าน เป็นข้อค้นพบที่สอดคล้องกับผลการวิจัยของปราณี 
รัตนัง (2541: 44-46) ถาวร บุบผาวงษ์  (2546: 56-57) พรปวีร์ บุญสนอง (2548: บทคัดย่อ) และพลวัตร บรรดาศักดิ์ 
(2549:  60) ศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในงาน
วจิยัครัง้นี ้ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัการศกึษาของผูป้กครองมคีวามเกีย่งขอ้งสมัพนัธห์รอืสง่ผลตอ่นสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีน
  8.  นิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 จังหวัดขอนแก่น พบว่านักเรียนที่มีผู้ปกครองที่มีรายได้สูงกว่าหรือ 14,001 บาท ขึ้นไป มีนิสัยรักการอ่านสูงกว่า
นักเรียนที่ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่ำากว่าหรือไม่เกิน 7,000 บาทและ 7,001 - 14,000 บาท
  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ปกครองที่มีรายได้สูงจะสามารถให้การสนับสนุนทางการศึกษา ช่วยจัดเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนในด้านต่าง ๆ  ได้ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านวัสดุ อุปกรณ์ หรืองบประมาณ นักเรียนจึงสามารถใช้ทรัพยากร ดังกล่าวได้
อยา่งเตม็ที ่สง่ผลใหน้สิยัรกัการอา่นของนกัเรยีนโดยภาพรวมสงูตามไปดว้ย โดยพจิารณาไดจ้ากผลการวจัิยทีบ่ง่ชีว้า่ นกัเรยีน
มักจะเข้าร้านหนังสือเพื่อเลือกซื้อหนังสือเป็นประจำา และจะใช้เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายประจำาวันซื้อหนังสืออ่าน นักเรียนจะ
รู้สึกดีใจเสมอถ้าผู้ปกครองพาไปร้านหนังสือเพื่อซ้ือหนังสือ  และดีใจทุกครั้งที่ได้หนังสือเล่มใหม่ที่นักเรียนสนใจ  หรือเมื่อ
นักเรียนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งไม่เข้าใจ นักเรียนจะพยายามหาหนังสืออีกเล่มที่อ่านง่ายมาอ่านแทน และหากความรู้ในหนังสือ
ที่นักเรียนอ่านมีเนื้อหาไม่ครอบคลุม  นักเรียนจะค้นคว้าเพิ่มจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  เพื่อเป็นแหล่งอ่านอีก
ประเภทหนึง่ รวมถงึความสะดวกสบายในสว่นของบรเิวณสำาหรบัอา่นหนงัสอืทีม่คีวามพรอ้มมากกวา่ ผลการวจิยัเหลา่นีแ้สดง
ใหเ้หน็วา่การทีผู่ป้กครองมรีายไดเ้พยีงพอทีจ่ะสนบัสนนุผูเ้รยีนในการซือ้หาหนงัสอืใหพ้อเพยีงกบัความตอ้งการ นอกจากจะสง่
ผลใหน้กัเรียนมคีวามสขุและทำาใหเ้กดิเจตคตทิีด่ตีอ่การอา่นแลว้ยงัผลใหม้นีสิยัรกัการอา่นสงูตามไปดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของพรปวีร์  บุญสนอง (2548: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ต้นโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  และรายงานผลว่า  รายได้รวมของบิดามารดามีความสัมพันธ์ต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  9. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียน มีความ
สัมพันธ์กันในทางบวกระดับปานกลาง
  บทบาทของผูป้กครองในการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกกบันสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีนในระดบั
สงู ในดา้นการเสรมิแรง การจดัสภาพแวดลอ้ม และการใหค้วามรู ้มคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกในระดบัสงู และการเปน็ตวัแบบ 
อยู่ในระดับปานกลาง  ท้ังน้ีจากการวิจัยพบว่า  การที่ผู้ปกครองนำาหลักเสริมแรงมาใช้สำาหรับส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วย
การชมเชย ให้รางวัล หรือให้กำาลังใจเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงนิสัยรักการ เช่น ซื้อหนังสือให้ พาไปร้านหนังสือ 
เป็นต้น โดยผู้ปกครองต้องชี้แจงให้เด็กทราบว่า เป็นเพราะมีนิสัยรักการอ่าน จึงได้รับการเสริมแรงดังกล่าว (อารี พันธ์มณี. 
2540: 17-19) การเสริมแรงจะทำาให้เด็กเกิดกำาลังใจ พอใจ สร้างความกระตือรือร้น เกิดความต้องการอ่านหนังสือ ซึ่งได้รับ
การยอมรับจากผู้ปกครอง เด็กได้เรียนรู้ว่าการอ่านเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ทำาให้เด็กมีความต้องการซ้ำา ๆ  อีกต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสันติกา ดวงจิต (2552: 129) ที่พบว่า การเสริมแรงโดยการให้รางวัล การชมเชย เป็นวิธีการที่ดีที่ช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน  
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  สิง่ทีผู่ป้กครองควรกระทำาควบคูก่นัไปดว้ยคอื การจดัสภาพแวดลอ้ม และการใหค้วามรู ้ซึง่ดา้นการจัดสภาพแวดลอ้ม
ทางการอ่านที่บ้านนัน้ผูป้กครองควรสรา้งบรรยากาศให้เดก็รูส้ึกว่าบ้านมคีวามรักความอบอุน่ ทำาให้เด็กรู้สึกว่าการอ่านหนังสือ
ที่บ้านเป็นสิ่งที่ตนเองชอบไม่รู้สึกตึงเครียดและมีความสุขที่ได้อ่าน  โดยผู้ปกครองควรจัดหาหนังสือที่มีคุณภาพ  น่าอ่านและ
ตรงกับความสนใจของเด็ก แล้วนำาไปจัดเป็นมุมหนังสือภายในบ้าน จัดหาอินเทอร์เน็ตให้เด็กได้ค้นหาข้อมูล เพื่อส่งเสริมให้
เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งเด็กที่จะมีนิสัยรักการอ่านที่ดีนั้นจะต้องมาจากการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อ
การอ่านอีกด้วย (ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์.  2542. 35-41) ควรจัดสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็กเพื่อให้เด็กมีความรู้สึกคุ้น
เคยกบัการอา่น มคีวามสะดวกและความพงึพอใจในการอา่นไมท่ำาใหรู้ส้กึวา่ถกูบบีบงัคบัหรอืตงึเครยีด สอดคลอ้งกบัอาทติยา 
เผ่าพงษ์คล้าย  (2553:  บทคัดย่อ)  ซึ่งอธิบายว่า  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อการอ่านที่บ้าน  เป็นสิ่งสำาคัญต่อการ
สร้างนิสัยรักการอ่านในเด็ก  โดยครอบครัวต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้สัมผัสกับการอ่านอยู่เสมอ  โดยเริ่มต้นจากการ
อ่านหนังสือหรือนิทานสำาหรับเด็กให้เด็กฟัง จัดเตรียมสถานที่สำาหรับการอ่าน มีมุมหนังสือและเก้าอี้ที่สะดวกสบาย ตลอดจน
การเตรยีมหนงัสอืทีเ่ดก็ ๆ  ชอบใหส้ามารถหยบิอา่นไดต้ลอดเวลา สว่นดา้นการใหค้วามรู้ ผูป้กครองควรอธบิายใหเ้ดก็เหน็ถงึ
ความสำาคญัของการอา่น รวมถงึประโยชนข์องการอา่นและผูป้กครองอธบิายเพิม่เตมิในเรือ่งทีเ่ดก็อา่นหากเดก็เกดิความสงสยั
หรือสนใจด้วย  ในด้านการเป็นตัวแบบ  ผู้ปกครองมีบทบาทในระดับปานกลาง  จากการวิจัยพบว่า  เมื่อทำากิจกรรมใหม่  ๆ  
ผู้ปกครองมักจะค้นคว้าความรู้จากหนังสือเพื่อให้เด็กในปกครองดูเป็นแบบอย่าง (Bandura. 1986 : 120) พฤติกรรมของ
บดิามารดา ทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหรอืการแสดงพฤตกิรรมใหมข่องเดก็ การเลยีนแบบจงึมคีวามสำาคญัตอ่พฤตกิรรมของ
เด็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ถาวร บุปผาวงศ์  (2546: บทคัดย่อ) และธนศักดิ์ เมืองเจริญ (2554: 82) ชี้ให้เห็นว่า
บคุคลสำาคญัทีเ่ปน็ตน้แบบการอา่นในครอบครวัคอืพอ่แม ่ซึง่เปน็นกัอา่นเชน่กนั เปน็ตวัอยา่งในการอา่น การสง่เสรมิกจิกรรม
ด้านการอ่าน เช่น การเสริมแรงด้วยการชมเชย การพกหนังสือเมื่อเดินทาง เป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้เด็กทำาตาม จากการศึกษา
วรรณกรรมพบวา่ ผูป้กครองควรแสดงพฤตกิรรมทีเ่ปน็แบบอยา่งใหเ้ดก็ไดเ้หน็เปน็ประจำา เพราะเดก็จะเลอืกกระทำาตามอยา่ง
โดยการเลียนแบบ ดังนั้นการเป็นต้นแบบในการอ่านของผู้ปกครองจึงมีอิทธิพลต่อการอ่านของเด็ก แต่ที่พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในด้านการเป็นตัวแบบอยู่ในระดับปานกลางอาจเป็นเพราะว่า
ยังมีผู้ปกครองอีกจำานวนหนึ่งที่ไม่ได้แสดงบทบาทด้านนี้ให้เด็กได้เห็นเพราะต้องประกอบอาชีพจนไม่มีเวลาใกล้ชิดกับเด็กใน
ปกครองมากนัก 
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้ปกครอง
  ผลการวจิยัครัง้นี ้เปน็แนวทางสำาหรบัผูป้กครองในการพฒันาบทบาทของตนในการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่น ดงันี ้ดา้น
การใหค้วามรู้ ผูป้กครองควรอธบิายใหเ้ดก็ในปกครองเหน็ถงึประโยชนข์องการอา่นเปน็ประจำา เมือ่ผูป้กครองอา่นพบบทความ 
หรอืเรือ่งทีน่า่สนใจจากหนงัสอืตา่ง ๆ  ควรนำามาเลา่ใหเ้ดก็ฟงั ผูป้กครองจะแนะนำาหนงัสอืเลม่ทีอ่า่นเขา้ใจงา่ยใหเ้ดก็ ผูป้กครอง
อาจพาเด็กไปค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งอื่น ๆ เช่น ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น ผู้ปกครองควรจัดเตรียมหนังสือเสริม ตำารา
เรยีน เพือ่ใหเ้ดก็อา่นเพิม่เตมิ ดา้นการเปน็ตวัแบบ ผูป้กครองใชเ้วลาวา่งในการอา่นหนงัสอืกบัสมาชกิในครอบครวัเปน็ประจำา 
ควรใชเ้วลาในการอา่นหนงัสอืมากกวา่การดโูทรทศัน ์เมือ่ตอ้งไปนอกสถานทีค่วรนำาหนงัสอืตดิตวัไปอา่นในสถานทีต่า่ง ๆ  ดา้น
การเสริมแรง  ผู้ปกครองกล่าวชมเชยเด็กทุกครั้งที่แสดงความสามารถในการอ่านและขยันอ่านหนังสือและแสดงความสนใจ 
และใส่ใจในเรื่องที่เด็กอ่าน อาจท้าทายกับเด็กเกี่ยวกับการอ่าน เช่น ท้าทายว่าถ้าสามารถอ่านหนังสือได้วันละ 3 ชั่วโมง ทุก
วัน เป็นเวลา 10 วัน ต่อเนื่อง แล้วจะให้รางวัลและให้รางวัลเด็กเป็นหนังสืออยู่เป็นประจำาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ  รวมถึงจัดหา
หนังสือใหม่ๆที่เด็กสนใจมาไว้เสมอ หรือให้เงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินประจำาเพื่อให้เด็กนำาไปซื้อหนังสืออ่าน และอนุญาต
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ให้เด็กเลือกซื้อหนังสือได้เอง และด้านการจัดสภาพแวดล้อม ผู้ปกครองจัดบริเวณสำาหรับอ่านหนังสือไว้อย่างสะดวกสบาย มี
บรรยากาศดี ตกแต่งสวยงาม  เย็นสบาย มีความสว่างเพียงพอ มีความสงบเหมาะกับการอ่าน จัดเตรียมมุมหนังสือไว้อ่าน
อย่างหลากหลาย จัดเตรียมโต๊ะ  เก้าอี้ อุปกรณ์และ ชั้นหนังสือ สำาหรับอ่านอย่างเพียงพอโดยอาจจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการค้นคว้าเพื่อเป็นแหล่งอ่านอีกประเภทหนึ่ง รวมถึงจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หรือ
วารสารใหม่ ๆ มาให้สมาชิกในบ้านอ่านเป็นประจำา
 2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรมกีารศกึษาบทบาทของผูป้กครองในการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีน ในโรงเรยีนสงักดัหนว่ยงาน
อื่น ๆ ว่ามีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกับงานวิจัยนี้อย่างไร
    2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมทางสารสนเทศแตกต่างกัน 
ว่าแตกต่างกันหรือไม่
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